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Madrid 26 do abril de 1911. NUM. 93.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
Lato dhaposiciones insertas en este ?Diario,GRATUITO
<COLECCIóN LEGISLATIVA tienen carácter preceptivo.
C
! PRECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PT—AST–AÑO 12 PTAS
SUMA:Jai()
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL. –Reproduce R. O. confiriendo destino al capitan
de fragata D. M. Moreno do Guerra.–Destino al teniente de navío de 1•a don
A. Calandria.–Reproduce R. O. que desestima instancia del teniente de na
vío graduado D. E. Cebrián.–Situacion de supernumerario al idem de
idern
don F.Gallud.–Exeedencias en el cuerpo do Inf.a de M.a.–Asigna sección á
varios condestables.–Excedencias en el cuerpo de Maquinistas.–Inturesa
partidas de nacimiento de varios maquinistas.–Resuelve instancia del tercer
idemD. E. Herrera.–Reprocluce R. O. sobre presentaciones á las autoridades
del ramo.–Recompensa al contramaestre mayor D. B. Permuy.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.–Destino al teniente coronel D. J. Manso.
SERVICIOS AUXILIARES. –Ascenso del escribiente de 2.a D. M. Rodríguez y
nombra para dicho emp!eo á D. D. Carlier.–Recompensa al teniecite auditor
de Guerra de 1.a D. J. Martínez de la Vega.–Idem á los escribientes del cuer-,
po de Oficinas Militares que se expresan.–Desestima indulto al confinado
M. Rodríguez.
SERVICIOS SANITARIOS.–Real agrado al 2.c médico D. E. Enciso.
ASESORIA GENERAL.–Confiere destinos al personal del cuerpo Jurídico. –
Constituye la escala de aspirantes en el idern‘
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el personal de maestros del ramo de Armamentos do los arse
nales.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Habiéndose observado un error de copia en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 87, se reproduce debidamente rectificada.
Exorno, Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Menorca, al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Mariano Moreno de Guerra y Croquer, en
relevo del jefe de igual empleo de la escala de mar
don Manuel Pasquín y flemoso, que pasa á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchcs años.
—Madrid 17 de marzo de 1911.
disponer que el teniente de navío de 1.a clase Di Adol
fo Calandria González, quede para eventUalidades efl
el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para sui conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos atios Ma
drid 24 de abril de 1911.
JoW. PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
OFICIALES GRADUADOS
Habiéndose observado un error de copia en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 82, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío graduado D. Enrique Cebrián y
Montolio, solicitando el aumento de sueldo proporcio
nal en relación del que disfrutaba de dos mil quinientas
pesetas anuales, al que disfrutan en la actualidad los
tenientes de navío, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido desestimar la petición.JOIA PIDAL.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deSr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecSr. Comandante general del apostadero de Carta tos.----Dios guarde á V. E. muchos años. Madridgena.
7Sr. Comandante militar dela provincia marítima
de abril de 1911.
(t El General Jefe del Estado Mayor central,Nienorca 7oaquin M.a de Oineúneg-ui.
Sr. Comandante general del apo;tacloro de Carta -
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien zena.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia, promovida por
el teniente de navío graduado D. Francisco Gallud y
Calderón, S. M. el Itey (g. D. g.) ha tenido á bien con
cederle el pase á la situación de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 24 de abril de 1911.
Jos-1 PIDXL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostactero de Carta
gena.
Señores. .
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Cireitlar.—Exemo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infantería
de Marina que se relaciona á continuación, pase la
revista del mes de mayo próximo en la situación de
excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid
25 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central
7oaquín 111".a de Cinclínei.
Señores
Relación, que se ella.
vs,
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Cristóbal Muñoz Fernández.
» Justo Lambea y del Pozo.
» Enrique Muñoz Sánchez.
• Arturo Monserrat Torres.
» Federico Obanos y Alcalá del Olmo.
Tenientes coroneles.
D. Joaquín Ibarra Autrán.
» Andrés Sevillano Muñoz.
» José Sevillano Muñoz.
León Serrano Echevarria.
• Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
» Manuel Galtier Alcázar.
» Wenceslao Ballester Egea.
Comandantes.
.0"
D. Joaquín Navarrete y de Alcázar.
Faustino González Pizá.
Eduardo Galván Pérez.
Manuel ltomero Enríquez.
Eugenio Espinosa León.
Manuel Ruiz Grossi.
Andrés Ruiz Mateos.
Pablo de Salas y González.
José Vial y Pérez-Bustillo.
Vicente Montojo Castañeda.
Gerardo Manzano Villaverde.
Capitanes
D Angel Topete Bustillo.
» Antonio Navarro Villalba.
D. Jacobo Patrón Caballero.
» Eleuterio Suardías Millar.
» José de Aubarede y Kierult.
» Jesús Carro Sarmiento.
• Alfonso Albacete Dueñas.
» Francisco Bover y Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liaño Lavalle.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Cirilo Moreno Benítez.
» Patricio Montojo Martínez.
» Manuel Díaz Serra.
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
• Miguel Gálvez Laglera.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
2) Pedro Montero Lozano.
» Joaquín Villalobos Belsol.
» Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
» José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» A belardo Galarza Alvargonzá,lez.
» Carlos Rodríguez y Sánchez Núñez.
» José Palomino y de León.
• José María Colombo y Autrán.
» José del Corral Albarracín.
» Enríque de la Huerta Domínguez.
» Manuel Sancha, Morales.
» Enrique García Sánchez de Madrid.
» Luis Fernández Ortega.
» Enrique Hidalgo de Cisneros.
» Francisco Ristori y Guerra de la Vega.
)4 Rafael Soto Reguera.
• Antonio Cañavate Sa,nde.
» Angel Carlier Rivas.
Primeros tenientes.
D. José M.a Delgado y Viaña.
,) Eugenio Calvo y García Tejero.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
COinanclantes.
Luciano Extremera Paz.
José Al.' Blake Sánchez.
Jesús Díaz Molina.
Enrique Pérez de Castro.
Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
Juan de la Peña y López.
José Boiset Carvia.
D.
Capitanes.
D. Antonio Peñasco Bueno.
• Eusebio Otero Poveda.
Haroldo Moyano Kershán.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.—Manieomio de Carabanchel.
Vicente Peña Iglesias.
,) Manuel Montes Blanco.
Segundo teniente.
D. José Faura Cobós.
DEL MINISTERIO DE MARINA
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Pi. intel: teniente.
D. Manuel ViguerasGómez.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Cap italims.
D. Gregorio Gulias Ogando.
> Angel Sánchez García.
José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
Cavetano Brulau Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
» José MuñozMorales.
) Manuel Brocos Huertas.
$ Francisco MuñozClavijo.
$ Manuel Calvo Luaces.
» Víctor Ballester Egea.
José López Fernández.
FlavianoGonzález Laine.
9 Juan Pérez Olmo.
» José Gutiérrez García.
Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
9 Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
) Juan Mazo Ferrete.
Ricardo Cánovas Gundin.
5 Angel Baró Sánchez.
) Antonio Gurrea Cataño.
» José Cañavate Robles.
Francisco Ortiz Rodríguez.
Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Albert Pornata.
5 Casto Gómez Manzano.
) Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
,) Ricardo Garrido Carballo.
José Berruezo García.
» Manuel A/arillo Lamela.
) Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández'
) JoséMéndez Herrera.
Jesús Saavedra Pereira.
) Manuel Japón González.
) Juan García González.
José Parody Cazalla.
) Gerardo Elicechea Gundín.
) José Márquez García.
> Angel Robles Martínez.
) José Mayobre Alonso.
Vicente Pombo Campelo.
) Manuel Morales Hombre.
> Manuel Romero Domínguez.
Agustin Botella Arenas.
) Nicolás Noche Castro.
) Antonio Gutiérrez San Miguel.
) Manuel Lamas Quiza.
Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibáñez Nieva.
) Manuel Boada Nieto.
) Enrique Moya Navarro.
) Angel Tinoco González.
Antero Miranda Carballar.
) José Sabín González.
Antonio Pérez López.
) Bernardo Sanz López.
) José Cerdido Santiago.
» Manuel García Antón.
Antonio Calvirio Hervella.
Pablo García Calzada.
) Manuel RodríguezMartínez.Leandro Ro(lríguey Vi llarrica.
) Antonio García Lasso.
Marcelino López González.
5 EnriqueMartínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
/ Jesús Puente Trigo.Juan TeijidoRoca.
) Carlos García Inc.Francisco Alba Gallardo.
) José Caridad García.
Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca,
1
D. Pedro García Sánchez.
Santiago Dopico Rebellar.
Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lago.
» Isaias Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruíz.
José Veiga Pintos.
Roque Abella Ceniza.
Juan Albaladejo López.
» Juan Mena Ramírez.
• Bernabé Pérez y Pérez.
» José Lorenzo Orellana.
• Francisco Clavijo Carrasco.
» Camilo Silva Benitoz.
» Ricardo Gómez García.
» Miguel Munuera López.
N)
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CUERPO DE CONDESTABLES
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien dispóner que el personal de condesta
bles que se relaciona, pase asignado á la sección que
al frente de cada uno se indica, para cubrir las va
cantes que en las mismas existen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cinciotegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia.
CLASES NOMBRES
Sección á que so
les asigna.
ler. Condble D. Antonio Agustí A.scuin Cádiz.
Id. » Francisco Fuentes Barbudo. Cartagena.
Id. > Felipe Hermida García . ... Ferrol.
Id. » Juan Rodriguez Benitez.... Cartagena.
2.° Ide,m José Sánchez Alias Cádiz.
Id. Gerónimo Prieto de la Peña Cartagena.
Id. Juan Camiñas Ramirez Ferrol.
Id. Amador Rodriguez Pazos Idem.
Id. Antonio Luaces García 'dom.
Id. Antonio Agustí Segura Cartagena.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Circidar.--- Excmo. Sr. S. M. el Rey (g• D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de mayo en la situación de excedencia que se
menciona, el personal de maquinistas de la _‘rmada
que se restña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
13.nes..—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Il'errol y Cartagena.
Sr. Intendente general do r,larina.
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Relación de referencia.
Maquinistas mayores de .r.a
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Manuel Montero Carbajo.
›N Pedro Lesta. Taboada.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Rech.
P/imeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
Joaquín Galán Delgado.
Gerardo Castro Dír
José Gazalla Lérida.
Andrés Fernández Pedreira.
Juan Nicasio Tellado
Adolfo Rodríguez Calderón.
José Llamas García.
Mariano Rebollo Peral.
Bartolomé Vázquez Eiras.
Manuel López Otero.
Secundino Lago Otero.
Alejandro García Candón.
Joaquín Gebrcía Bautista.
Juan Silva Mejías.
Fernando Cantero Palacio.
Fráncisco Hernández Paredes.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Aurelio Yúfera Díaz.
» José Carmona Gallardo.
y Ramón Mareos Martínez.
• Bernardo Pérez Segura.
» Juan Manso Díaz.
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Estado
Mayor central las partidas de nacimiento del perso
nal de maquinistas de la Armada que á continuación
se expresa, cuyos documentos se dispuso su remisión
por soberana disposición de 27 de octubre del año úl
timo (D. O. núm. 240), de real orden, comunicada por
el señor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas á la mayor brevedad.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 25 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin de Cincúmegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de referencia.
Primer lnaqu ista.
D. Gabriel de la Torre y Marguís.
Segundos maquinistas.
D. Manuel Fernández Urbano.
» Germán Araujo Saavedra.
» José Matos Alvarez.
• Pedro Javier de Castro Fernández.
2. José Aleu Ferreira.
• Juan López Pita.
2. Salvador Gelos Caro.
• Manuel López Vila.
▪ Félix Navarro Dalmau.
• Leopoldo Díaz Baamonde.
• Fernando Perille Pita.
Excmo. Sr.: Visa la instancia del tercer maquinista de la Armada D. Enrique IIerrera, y Manzano, en
lo que solicita se le destine á buques extranjeros paraefectuar prácticas profesionales, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien disponer se tengan encuenta los deseos del recurrente para cuando se nom
bre el personal que ha de desempeñar esa comisión,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más fines.— Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL° de Cincánegui.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
ACTOS DE CORTESIA
Habiéndose observado un error de copia en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 83, se reproduce debidamente rectificada.
Circular.—EKcmo. Sr.: Como resultado de ei-scrito
del Comandante de Marina de 'San Sebastián, cursa•
do á este Ministerio por el Comandante general del
apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (g. 1). g.), de con
formidad con lo informado por la Junta 3uperior de
la Armada, ha tenido á bien disponer que ínterin se
dicta una resolución de caráctergeneral respecto á las
reglas de reciprocidad que han de seguirse para las
visitas oficiales y presentaciones entre el personal
del Ejército y Armada, sea obligatorio en ésta la Pre
sentación ó visita, según proceda, de todo jefe ú ofi
cial á la autoridad de Marina de la localidad á donde
llegue, si dicha autoridad .es de la categoría de jele,
debiendo ésta devolver la visita dentro de las veinti
cuatro horas á los de igual ó superior empleo, y si la
autoridad de Marina fuese de la. clase de oficiales,
cl2berán los jefes pasarle aviso de su llegada á la lo
calidad antes de las veinticuatro horas, para, que di
cha autoridad haga su visita oficial que deberá serle
devuelta en igual plazo. Los oficiales estarán asimis
mo obligados á presentarse ó hacer visita oficial á la
autoridad marítima de dicha clase y ésta devolver la
visita dentro de las veinticuatro horas á los de igual
ó superior empleo.
De real orden lo digo á V. V. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1911.
Jos1 PIDA],
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro],
Señores. . .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Corno recompensa al mérito contrai
do en el desempeño de su cargo, S. M. el Iley (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo blanco
al contramaestre mayor de primera D. Benito Per
(DEL MINISTERIO DE MARINA
primer lugar de la relación de aspirantes aprobada
por real orden de 25 de enero
último (D. O. núm. 20).
Lo que de real orden digo á V. E, para
su cono'ci
miento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E.
chos arios. Madrid 24 de abril de !911,Josg..13m,4
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero
Sr. intendente general de Marina.
muy Naveiras, que presta hoy
sus servicios en el ar
-zenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para
su conoci
miento y fines que procedan.—Dios guarde á V.
E.
muchos años.—Madrid 24 de abril de1911.Josil PIDAL.
Sr. Presidente de la Juntalide Recompensas.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Inte,ndente general de Marina.
0.~:711~411>
DE ARTILERIA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido dis
poner que el Comandante de Artillería del apostadero
de Cartagena, teniente coronel D. José 'iano y
Fran
co, forme parte de la Comisión inspectora del arse
nal de dicho apostadero, constituida por real orden
de 21 de mayo de 1909 (D. O. núm. 109, pág. G01).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
o y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
elos arios. Madrid 24.1e abril de 1911.
11-W PIDA],
Sr. General Jefe de construcciones de Artilleria.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante generaL'del apostadero de Carta
zenad.
Sr, Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARFS
CUERPO DE ÁUXILIARES DE OFICINAS-,:
ExGffio. Sv.: Para cubrirla vacante ocurrida en, la
ciase de escribiente de primera del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas por consecuencia de' la baja en el
servicio por inútil de D. Luis Lago Ramallar, dis
puesta por real orden de 21 del pasado (D. O. núme
ro 67), S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido á bien promover á
su inmediato empleo al escribiente de segunda del
propio Cuerpo D. Manuel Rodriguez Aparicio, que es
el primero en su ciase y reune las condiciones regla
mentarias. El interesado contará en su nuevo empleo
la antigüedad de 20 de marzo de 190'5 como com
prendido en el artículo 13 de la ley de 30 de julio de
1878, ocupando:en el escalafón:el puesto inmediato
posteriorá D. Arturo Ariza, que'es el que le corres
ponde, debiendo percibir el sueldo del empleo que se
le confiere desde la revista del presente mes.—Asimis
tilo se ha servicio nombrar escribiente do 'segunda
clase del mencionado Cuerpo, con antigüedad del dia
de la fecha, á D. Diego Carne'. Jimáne,z, que ocupa el
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (I. D g:), en vista de
los
relevantes y especiales servicios prestados durante
más de doce años en el Consejo supremo
de Guerra
y Marina y en la Fiscalia:rogada del mismo, por
el
hoy teniente auditor de Guerra
de lea clase D. Juan
ISTartínez de la Vega y Zegri, se ha servido concederle
la cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
111G
ellos años,—Madrid 25 de abril de 1911.
JosP, PioAL.
Presidente de la Junta de Recompensas de
a Armada.
Señores
á-4 /
2?-ecx,
Exorno, Sr.: En. vista de los especiales:servicios
prestados en la Fiscalía delConsejo Supremolde Gue
rra y Marina, por lose escribientes de 1.° clase:del
cuerpo de Oficinas Militares, D. Lázaro Serrano
l'ar
do, D. Pío,' Martín Alvarez y„. D. :Joaquin „.1\1artínez
(iarcía, y los de 2.° del mismo _Cuerpo, D. José Veiga
López, D. Andrés Calles1Juans D. Miguel Arcos
Molina; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado corlee-
denles mención honorífica, por considerarlos:, com
prendidos en el artículo 15." del reglamento Ide
rd
compensas vigente.
De real orden lo digo áj V. E. para su conoci
miento y demás efectose—Dios guarde á V. E. muchos
año. Madrid 24 de abril de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. Presidente de la Junta de Peoompensas de la
Armada.
Seiíores
—
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expe tiente promo
vido por_instancialdel confinado Manuel Rodríguez
Sentolla,:en súplicalde. indulto, S. M. el Rey (que
Dios:guarde), de ",acuerdo con lo informado por:el
Consejo:Supremo dellGuerra y Marina, en acordada
de 31 de marzo último, ha tenido á bien desestimar
la pretensión del interesado.
1e real orden lo digo á V. E. para su eonocimien
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to y demás fines•Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Mdrid 24 de abril de 1911.
JosP. Pi DA L.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SÁNIDaD
Excmo. Sr.: Vista la instancia, del 2.° médico don
Enrique Fncíso y Grallurt, en súplica de que se le con
ceda puest) en las primeras fuerzas de Infantería de
Marina que vayan á campaña, y de no ser esto posi
ble que se le de un destino de más actividad que el
que ahora desempeña en el hospital de Cartagena, su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se le manifieste el agrado con se ha visto su petición
de ir á operaciones, y que se tendrán presentes susdeseos para cuando haya oportunidad de atenderlos,
con relación al turno correspondiente y puesto que
ocupa en el escalafón de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1911.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Yoaquínpa de Cinclínegui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
No» allbni» G
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURID;CO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), conformándo
se con lo propuesto por V. E., ha tenido á bien nom
brar secretario de Justicia de la Jurisdicción de Ma
rina en la corte, al teniente auditor de 3.a clase don
Juan Espejo é Hinojosa, quien deberá cesar en el
cargo de auxiliar de la Auditoría de la misma Juris
dicción; auxiliar de dicha Auditoría, al del cuerpo
Jurídico D. Francisco de Armas Clós, cesando en el
destino que hoy desempeña en el apostadero de Fe
rro]; y auxiliares de las auditorías de los apostaderos
de Cartagena y Ferro], respectivamente, á los del ex
presado Cuerpo, D. Miguel de Angulo y Mamón y
don Rafael Sefian y Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos_años. Madrid 24 de abril de 1911.
JosqPi DAL.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. intendente general de Marina.
i"3res. Comandantes generales de los apostaderos de
Cartagena, y Ferro'.
1Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marinaen la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido ábien
disponer que la escala de aspirantes á ingreso en el
cuerpo Jurídico de la Armada, quede constituida en
la forma siguiente, con arreglo al art. 23 del reglamento de 23 de julio último, en el concepto de quelos letrados que ocupan en didh a escala números
posteriores al diez, solo conservarán los derechos que
como opositores aprobados les concede el citado re
glamento hasta que cumplan cuarenta años de edad,
según lo dispuesto en real orden de 10 del presente
mes.
D. José Carlos Camargo y Segerdahl,
» Eugenio Blanco y Serrano.
» José de Gandarillas y Estrada.
4 Francisco,Fariña y Guitián.
5 » Manuel García Muñoz y Campini.
6 » Ramón Piñal y Azpilcueta.
» José García Rendueles y Gutiérrez.
8 » Rafael González y Alvargonzález.
9 » Onofre Sastre y Alamendi.
lo Tirso de Molina y de lay,ftmara.
» llomualdo Montojo y Méndez de San
Julián.
12 Jesús Cora y Lira.
13 « Robustiano López-Francos y Robledo.
14 Luciano Conde y Pumpido.
» Octavio Lezón y Burdeos.
•8 » Antonio Pérez de la Vega.
17 Camilo Baamonde y Robles.
18 » Julio Farias y Barona.
19 » Julio Vizoso y Bugia,.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24Ide abril de 1911.
Josi
Sr. Asesor general de este Ministerio.
.Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
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Relación del personal de maestros cid ramo de ,--lonaincntos
de los arsenales, que debepasar en ,s-ituaeldu de excedencia
forzosa la revi,s-fii administrativa del próximo mes de
mayo.
11.port4ade•a de Cartagena.
MaeStr0 Illaj'or de tejidos.
D. Antonio García, Barrientos.
• •2.0 Mac:SITO .1larelaS.
D. Vicente Díaz, Cánovas.
Madrid 24 de abril de 1911.
El General Jefe do la Succión Ejecutiva del E. M. CbfltfI
,idriano LoliaMn.
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